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Problems of Policy for Japanese Nursing Care Insurance
“KAIGOHOKEN” and Elder Care:
 A Study of Investigate of Prevention Policies 
KAGAMI, Satoshi　
 This study examined the “KAIGOHOKEN” Japanese nursing care insurance system that start at 
2000 from 11years pass, all the time any system reform advance.
 The reason that system reform and aim of reform then verify after explain system future. Now it 
still discussion about system reform until 2012 April, what is aim of system reform, we think by after 
verify.
 The new “KAIGOHOKEN” japans nursing care insurance plan start at 2012 April, it is 5terms 
plan.  
 They revised of low “KAIGOHOKEN” at 2011, 6, 15. Every Local government have to make over 
the new “KAIGOHOKEN” Japanese nursing care insurance plan. Today, there are insufficient the 
government hasn’t carried through its responsibility to explain its actions. That was like routine work, 
because we can hear citizen have discontented about accountability. The official of local government 
don’t have stress an account when system started with now. we inspect of those things then we need 
disclose of that’s system relieve for citizen and service supplier. That’s system is still secure for people 
of need care.
